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6 Bibliotecas  
Públicas Centrales.
321 Bibliotecas Públicas 





















Esquema de la financiación (hasta el año 2001):






Personal 85% — 15%
Colección — — 100%
Costes.de.mantenimiento — 60% 40%
Decreto año 2001, de aplicación a partir de 1 de enero 2002:
Biblioteca Pública Municipal Gobierno Flamenco Administración  Provincial
Administración  
Municipio





Colección — — 100%














2.3. El consejo de biblioteca y los inspectores/asesores
En.todas.las.bibliotecas.públicas.flamencas.funciona.el.consejo.de.bibliotecas,.o.«beheersorgaan»,.for-





























































En.algunas.bibliotecas. también.se. realiza.el. cobro.de. los.préstamos.de.material.audiovisual..Así,.por.
ejemplo,.las.tarifas.de.la.Biblioteca.pública.de.Zedelgem.(22.000.habitantes).son.las.siguientes:
Material Cantidad Término Precio Multa
Libros 5 3.semanas gratis 0,50.€.por.libro/semana
Cd’s 5 3.semanas 0,50€ 0,50€.cd/semana
Cd-rom 2 3.semanas 1,25€ 0,50€.cd-rom/día
Vídeo/DVD 2 1.semana 1,25€ 0,50€.vídeo.o.DVD/día




























Biblioteca fi lial Biblioteca fi lial Centro de préstamo Centro de préstamo
















































































































































3. Biblioteca Pública Central en Brno.
1. BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE PRAGA




























































































































































































. Nº.de.títulos............................................................................................................ . 137
. Nº.de.ejemplares.................................................................................................... . 148
Extranjeras:
. Nº.de.títulos.adquiridos.por.compra................................................................. . 116
. Nº.de.ejemplares.adquiridos.por.compra......................................................... . 121
. Nº.de.títulos.adquiridos.por.canje..................................................................... . 80
. Nº.de.ejemplares.adquiridos.por.canje............................................................. . 80
Total.revistas.checas:.
. Nº.de.títulos............................................................................................................ . 333
. Nº.de.ejemplares.................................................................................................... . 449
Total.revistas.extranjeras:
. Nº.de.títulos............................................................................................................ . 196
. Nº.de.ejemplares.................................................................................................... . 201
PERIÓDICOS
Checos:.
. Nº.de.títulos............................................................................................................ . 5
. Nº.de.ejemplares.................................................................................................... . 11
Extranjeros:.
. Nº.de.títulos............................................................................................................ . 4
. Nº.de.ejemplares.................................................................................................... . 4
Total.periódicos:
.. Nº.de.títulos............................................................................................................ . 9
. Nº.de.ejemplares.................................................................................................... . 15
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Departamentos:.
. Monograf ías.y.revistas.encuadernadas............................................................ . 67
. Revistas................................................................................................................... . 4236
Centro.documentación:.








SUSCRIPCIÓN DE REVISTAS EXTRANJERAS SEGÚN MATERIAS
Del.número.total.de.los.116.títulos,.14.son.colecciones.de.leyes.y.102.corresponden.a.otras.materias:



































La.Universidad.San.Carlos. fue.de. las.primeras.de. la.República.Checa.en. incorporar.el. sistema.auto-
matizado.de.catalogación..A.tal.efecto,.se. impartieron.cursos.a. los.bibliotecarios.catalogadores.para.su.
formación..La.retroconversión,.que.no.ha.finalizado.todavía,.se.realizó.con.los.datos.más.básicos..Por.el.























































































































2.2.2. Estructura organizativa y servicios de la biblioteca















































Departamento de Préstamo. Este.servicio.no.sólo.proporciona.préstamo.a.los.usuarios.sino.que.además.
sirve.como.mostrador.de.información.y.ofrece.instrucciones.sobre.búsquedas.en.el.catálogo.automatizado.y.
en.las.bases.de.datos..Pone.a.disposición.del.usuario.ordenadores.para.realizar.sus.búsquedas.bibliográficas.




Las Bibliotecas de las Facultades..Son.parte.de.la.Biblioteca.Universitaria.y.su.personal.se.encarga.de.
proporcionar.servicios.de.información.bibliográfica.más.especializada.

























































2.3.1. Estadísticas 2002 Biblioteca de Derecho















































La Biblioteca Mario Rostoni de la Universita Carlo Cattaneo-Liuc de Castellanza
















































































•...Accesible desde cualquier PC enganchado a Internet: una.vez.asignado.un.«usuario».y.una.«contra-
seña».en.MyLibrary.es.posible.acceder.a.este.servicio.desde.cualquier.navegador..El.bookmark.creado.
en.la.propia.página.estará.siempre.disponible.
•...Rico de contenido: MyLibrary,. en. la.Biblioteca.Mario.Rostoni,.da.acceso.a.una.página. rica.en. in-
formación. y. donde. además. esta. información. está. organizada. por. materias.. Representa. una. es-












































































Derecho:  Derecho.del.medio.ambiente,. informática. jurídica,. contabilidad.y.balances.en. la.práctica.
jurídica,....
























Relación de seminarios impartidos por la Biblioteca en este proyecto

















economía. internacional,. economía. y. problemas. sociales,. gestión,. trabajo,. organizaciones. sin. ánimo.de.
lucro,.producción,.comercio,.economía.de.la.red).




















Relación de seminarios impartidos por la Biblioteca en este proyecto
1.  Búsqueda de información bibliográfica en línea.
2.  Búsqueda de información económica en línea.




















































El sistema bibliotecario danés: 
Un ejemplo nórdico de las bibliotecas del estado del bienestar








de.coordinación.como.la.Autoridad Nacional Danesa de bibliotecas,.el.Centro Bibliotecario Danés,.la.Biblioteca 
Real o.la.Biblioteca Estatal y.Universitaria de Aarhus como.también.proveedores.de.servicios.técnicos.y.espe-
cializados.como.la.Biblioteca Nacional de Ciegos y.la.Biblioteca Nacional de Literatura para Inmigrantes..





















El sistema bibliotecario danés: 

















































































































La. idea.básica.de.Finfo. es. facilitar. a. la.población. inmigrante.un.mejor.conocimiento. sobre.el.Esta-
do. y. la. sociedad. danesa,. los. derechos. obligaciones. y. oportunidades. que. implica. la. ciudadanía.. La.
iniciativa.de.este.proyecto.partió.de.la.Biblioteca.Pública.de.Aarhus.y.a.ésta.se.han.ido.incorporan-
do. las.bibliotecas. regionales.y.municipales.que.participan.con. información.específica.de. interés. lo-
cal.. El. mantenimiento. y. coordinación. han. sido. asumidos. por. dos. organismos. de. ámbito. nacio-

























































LA BIBLIOTECA PÚBLICA. UN ESPACIO PARA LA INTEGRACIÓN

























































































Biblioteca Pública de Gentofte. La arquitectura del bienestar
La.biblioteca.de.Gentofte,.biblioteca.central.del.área.de.Copenhague,.se.encuentra.al.norte.de.la.capital.
en.Hellerup,. un.municipio. comparativamente. rico,. donde. se.ubican.organismos.de. la.Administración,.
embajadas,.centros.universitarios.y.una.población.residente.de.alto.nivel.adquisitivo..




































































































































































Biblioteca Central de la Universidad de Thesalónica
Clarisa Pérez Goyanes

LA CIUDAD DE TESALÓNICA
Con.veintitrés.siglos.de.historia,.Thesalónica.ocupa.un.lugar.privilegiado.en.la.historia.Griega..Fun-
dada.en.el.315.a.C..por.el.rey.de.Macedonia,.Casandro,.y.llamada.Thessaloniki.en.honor.a.su.esposa.
y.hermana.de.Alejandro.Magno,. se.convierte.desde. sus.orígenes.en.uno.de. los.principales.puertos.
comerciales.de.Macedonia.y.primera.base.militar.del.reino..La.ciudad.llegó.a.ser.uno.de.los.más.im-


































Biblioteca Central de la Universidad de Thesalónica
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Servicio de información electrónica
Este.servicio.se.sitúa,.como.las.secciones.anteriores.en.el.primer.edificio.de.la.Biblioteca.Central..Es.una.
gran.sala.en.donde.se.encuentran.varios.equipos.se.trabajo..Estos.equipos.son.los.siguientes:

















































































































































































































































































































ANEXO 01:  Vista exterior del edificio de la Biblioteca Central   
(precedida de la estatua de Alexandre Papanastasiou).
Grecia.  2002
0
ANEXO 1:.Plano del Campus de la Universidad de Thesalónica.
ANEXO 2:.Plantilla formalizada de solicitud de préstamo.
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ANEXO 3:.Información impresa sobre el servicio de referencia y préstamo interbibliotecario.






La implementación del software ROADS, (Resource Organisation And Discovery  










































La implementación del software ROADS, (Resource Organisation and Discovery  










































































































Bibliotheca maior o secreta del Colegio Romano







































































general,. tiene.como.referente.final. la.consulta.del. Institutum.Historicum.Societatis. Iesu,. tanto.por. la.
importancia.de.su.biblioteca,.fruto.en.buena.parte.de.la.relación.continua.de.los.estudiosos.de.la.Orden,.
que.les.envían.sus.propios.trabajos,.como.por.la.existencia.también.en.el.Instituto.del.Archivo.Romano.









































Archivum Romanum Societatis Iesu










































































































Con. la. lectura.de.este.párrafo.se.comprende. la. sensación.de. familiaridad.y.de.cercanía.que.se. siente.
cuando.se.entra.por.primera.vez.a.consultar.una.biblioteca.jesuita,.sensación.que.la.Compañía.busca.como.
colectivo.




















































Ant..cat..57/1-2...Titoli. dei.materia. nelle. quali. è. distribuita. la. Libreria. Secreta. del.Collº. Romano.dell..
Compª.di.Gesu.
La.consulta.de.todos.estos.catálogos.fue.muy.aclaratoria,.no.sólo.por.que.me.permitió.conocer.más.en.
profundidad. la. impresionante.colección. libraria.que.se. llegó.a.reunir.en. la.Crociera,.sino.porque,.dada.




























































BIBSAM: DEPARTAMENTO PARA LA COORDINACIÓN  

































































BIBSAM.coordina.un.consorcio.virtual.entre. las.Bibliotecas.de. investigación.suecas.para.negociar. li-
cencias.nacionales.de.productos.electrónicos..Existe.dos.factores.para.esta.negociación:.en.primer.lugar.
BIBSAM.cuenta. con.un.departamento.de. asesoramiento. legal. encabezado.por. Sussana.Broms,. que. se.
















































































































Sala de lectura de la Biblioteca central de la Universidad de Estocolmo.
Sistema de localización de la ubicación f ísica de los documentos  



















Colección de Bibliograf ía recomendada en la  
Biblioteca central de la Universidad de Estocolmo.

























ración.permanente.para. crear.una. estructura.de. cofinaciación.entre. la.Biblioteca.de. la.Universidad.de.
Uppsala.y.la.Biblioteca.Real.para.garantizar.la.preservación.del.archivo.a.largo.plazo.y.la.adaptación.a.los.
cambios.permanentes.en.la.tecnología.


















La.Biblioteca.del.Real. Instituto.de.Tecnología.se. trasladó.en.2003.a.su.nueva. instalación,.que.cuenta.
10.000.metros.cuadrados,.10.000.metros.de.estanterías,.400.puestos.de.lectura,.50.estaciones.de.trabajo.
conectadas.a.la.red.del.instituto,.12.salas.de.estudio.en.grupo.y.red.inalámbrica.en.todo.el.local.
Fachada principal de la Biblioteca Central del Real Instituto de Tecnología.






























Sala de lectura de Biblioteca Central del Real Instituto de Tecnología. Entrada a las salas de trabajo en 





































Bibliotecas Públicas Municipales en Suecia












































Fachada Biblioteca Pública de Norrtälje con su directora Kerstin Ericsson.




























































































•  Bibliotecas Universitarias y de Investigación:. bajo. la. coordinación.de. la.Biblioteca.Real,. trabajan.
como.una.red.y.bajo.un.mismo.catálogo.colectivo.(LIBRIS).http://www.libris.kb.se.
•  Bibliotecas Provinciales: Existen.unas.20.bibliotecas.provinciales.que.están.adquiriendo.una.respon-
sabilidad.creciente.en.la.red.de.bibliotecas.públicas.de.su.área.de.influencia..Dependen.del.Consejo.










•  Bibliotecas públicas..Dependen.de.los.289.municipios.suecos,. formando.289.redes.municipales.de.
bibliotecas.públicas.que.tienen.a.su.cargo.1.539.bibliotecas.y.109.bibliotecas.móviles.
•  Bibliotecas escolares: dependen.también.de.los.municipios.y.en.ocasiones.trabajan.coordinadamente.
con.las.bibliotecas.públicas.del.municipio.(ejemplo.de.Bålsta)..En.muchas.ocasiones,.estas.bibliotecas.
no.cumplen.con.las.exigencias.propias.de.este.tipo.de.servicio.
•  Asociación de Bibliotecas Suecas: fundada.en.el.año.2000.como.resultado.de.la.fusión.entre.las.dos.
anteriores.asociaciones.suecas,.unifica.a.bibliotecas.y.bibliotecarios.de.todos.los.sectores..Cuenta.con.
2.600.miembros.y.es.miembro.de.la.IFLA,.EBLIDA,.etc.













Población 8.900.000 38.000.000 4.470.885 758.148 780.653
Municipios 289 8.108 542 1 1
Municipios 
servidos bibl.
289 2.985 411. 1 1
Bibliotecas 
públicas
1.539 3.763 526 40 23
Préstamos 79.900.000 28.356.129 2.718.433 4.400.000 431.567
Préstamos per 
cápita




Visitantes 5.286.455 5.200.000 1.059.665







Biblioteca Real y Nacional Sueca (Kungliga Biblioteket).
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EL ÉXITO SUECO y LA FRANJA PERDIDA DE USUARIOS EN ESPAÑA: 
NIVEL DE UTILIZACIÓN, TRADICIÓN y CONOCIMIENTO DE LAS 
PRESTACIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN SUECIA
Aparte.de.aspectos.que.en.otros.apartados.comentaremos.(instalaciones,.colecciones,.personal,.coor-
dinación.con.el.sistema.educativo,.etc.),.sin.duda.lo.que.sorprende.del.sistema.bibliotecario.de.los.países.
























































































La.Red.de.Bibliotecas.Públicas.de.Norttälje. (53.000.habitantes). tiene.para. este. año.2004.un.pre-
supuesto.de. 16.millones.de. coronas. (1.827.076. euros),. 300.000. coronas.menos.que. el. año. anterior.
(34.257.euros).
BIBLIOTECAS PENSADAS PARA EL USUARIO y EL PROFESIONAL:  






































Sección Infantil en biblioteca pública sueca.
En las bibliotecas se habilitan algunas zonas de descanso e incluso existen zonas donde se  




















































































Generalmente,. las.plantillas.de. las.bibliotecas.públicas.suecas.están.mejor.dotadas.que. las.españolas..










Cartel del Sistema de Clasificación Sueco (BP Bålsta).
Parte del personal de la BP de Bålsta (4 bibliotecarias y 2 asistentes).
Suecia.  2002
112
LOS DISCAPACITADOS y LOS TALKBOKS
La.Ley.de.Bibliotecas.de.1997.establece.la.necesidad.de.que.las.bibliotecas.públicas.y.escolares.presten.
una.particular.atención.a. los.ciudadanos.con.discapacidades,.así.como.a. inmigrantes.y.otras.minorías,.



























tecas.públicas. suecas.con. las.bibliotecas.escolares,. aunque,. realmente,.muchas.veces.el.motivo.de.esta.
integración.no.ha.sido.otro.que.el.ahorro.de.costes.para.la.administración.local..El.sistema.bibliotecario.de.


































Escuela de Enfermeras del Campus Universitario de Roslagen (Norrtälje). Clase de recursos bibliográficas  






















Sesión de cuentacuentos en la biblioteca de Väddö (500 habitantes).




















































Usuario adulto de la BP de Hallstavicks 
en el servicio de consulta de internet.
Suecia.  2002
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LAS BIBLIOTECAS MÓVILES EN SUECIA y EL EJEMPLO  


















































Usuaria de 96 años que 
desde hace 20 años espera 
puntualmente la parada 
mensual del biblobús de 
Norrtälje junto a su casa en 
medio del monte. Junto a 
ella, la bibliotecaria Gunilla 
Folkesson. Se produce el in-
tercambio de cajas de libros.
Usuarios en el bibliobús de  
Norrtälje (muchos de ellos 
adultos).
Interior de la parte trasera 
del bibliobús con la biblio-
tecaria Gunilla Folkesson. 
La circulación del usuario 
por el interior del bibliobús 
está diseñada de forma que 
pueda contemplar toda la 
colección de documentos. 
Suecia.  2002
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DE BÅLSTA: LA COORDINACIÓN PLENA 
ENTRE BIBLIOTECA PÚBLICA y BIBLIOTECAS ESCOLARES













Bålsta. es. un.municipio. relativamente.nuevo,. surgido.de. la. reorganización.de. la. administración. lo-























Fachada de la BP de Bälsta (8.000 habitantes). A pesar de que la biblioteca comparte edificio con el  
Instituto de Secundaria, todo tipo de usuarios visita el centro de lectura (420 usuarios de media diaria,  
9’3 préstamos per cápita). Obsérvese el buzón de préstamo en el exterior.


























Director del Sistema Educativo de Bålsta
Profesores Bibliotecarios escolares
Directores de Escuela Director de Conservatorio Directora del Sist. Bibliotecario
Biblioteca escolar de Gröna Dalen, ubicada en un centro de educación primaria cercano a la Biblioteca Pública de Bålsta. 







SISTEMA BIBLIOTECARIO DE NORRTÄLJE
































































La biblioteca de Väddö (500 habitantes) cuenta con una sala acondicionada como un salón de casa  






















Interior de la B.P. de Hallstavicks.















































































































Carro de venta de libros en el exterior  






Biblioteca Nacional de Finlandia y bibliotecas de la Universidad de Helsinki












































1. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE HELSINKI (HELSINKI UNIVERSITy 














































































—..Microfilmación,. desde. 1951,. los. periódicos. llegan. directamente. de. las. prensas. y. se. digitalizan. en.
rollos,.enviado.posteriormente.el.original.y.la.copia.a.la.biblioteca..El.resto.de.los.documentos.de.di-
gitalizan.en.microficha.


























































































—  Colección.de.fotograf ías:.Retratos,.paisajes.y.escenas.históricas.desde.el.siglo.XIX.y.Colección.de.exli-
bris.y.marcas.de.propiedad,.aprox..14.000.






























































libros,. referencia,. seriadas,. periódicos,.mapas. y. posters,. principalmente. en.Humanidades. y.Ciencias.
Sociales.


































. •..Muisti,. base. de. datos. de. imágenes. de. patrimonio. bibliográfico. http://www.lib.helsinki.fi/me-
mory/muisti.html.
. •..Vesa,.conjunto.de.4.tesauros,.bilingües.finlandés-sueco,.accesibles.tanto.para.la.catalogación.






























































































2. BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI  










La.Universidad. es. bilingüe:. finlandés. y. sueco. (6’5%.de. los. estudiantes). pero. además. la. enseñanza. se.
imparte.en.inglés..Aparte.de.en.la.capital,.Helsinki,.la.Universidad.cuenta.con.centros.en.20.ciudades.por.
toda.Finlandia.








































































Bibliotecas musicales alemanas: Un ejemplo a seguir























Así,.desde.el.Deutsches Musikarchiv me.facilitaron.la.realización.de.las.visitas.a.la.Haus Amerika-Ge-
denkbibliothek,.a.la.Musikabteilung de la Staatsbibliothek zu Berlin,.al.Ibero-Amerikanisches Institut,.a.la.
biblioteca.de.la.Universität der Künste,.y.a.la.sede.de.la.Biblioteca Nacional en Frankfurt.
No.obstante.y.puesto.que.actualmente.mi.puesto.de.trabajo.está.en.el.Servicio.de.Cartograf ía.de.la.Bi-
blioteca.Nacional,.también.tuve.la.oportunidad.de.ver.dos.instituciones.que.tienen.colecciones.de.mapas.










Pero. la.caída.del.muro.y.con.ella.del.bloque.comunista.de.Europa.no.suponía. tan.sólo. la.posibilidad.
de.viajar. libremente.por. toda.Europa,. sin.necesidad.de.visados.o.permisos,.para. visitar. a. la. familia.de.
2002
ALEMANIA









de. toda.biblioteca.nacional:. reunir. los. ejemplares.de.depósito. legal,. elaborar. la. bibliograf ía.nacional….
Durante.todos.esos.años,.la.Biblioteca.Nacional.de.Frankfurt.enviaba.además.ejemplares.a.Lepizig.de.las.
obras.que.llegaban.a.la.biblioteca.por.depósito.legal..Esto.quiere.decir.que.en.el.momento.que.cayó.el.muro.





































































































Musik- und Stadtteil-bibliothek Bundesallee,.Bezirkszentralbibliothek Fachbereich Kunst uns Musik,.Bezir-
kszentralbibliothek «Mark Twain» Musikbibliothek, Hauptbibliothek «Helene-Nathan-Bibliothek» Musik-
bibliothek, Bezirkszentralbibliothek Fachbereich Musik in Spandau, Musikbibliothek Steglitz, Mediathek 




























Por.su.parte.la.Musikabteilung de la Staatsbibliothek zu Berlin de Unter den Linden es.una.biblioteca.his-
tórica.de.investigación..A.ella.pertenece.la.colección.de.documentos.musicales.históricos.más.importante.




















































bibliotecarios.de.diversas.instituciones,.entre.ellas.el Deutsches Musikarchiv.y. la.Biblioteca.Nacional.de.
Frankfurt.am.Main..Aquí.tuve.la.oportunidad.de.hablar.con.Frau.Henze,.bibliotecaria.encargada.de.cues-
tiones.relacionadas.con.la.catalogación.y.con.proyectos.internacionales.como.es.el.caso.de.VIAF.(Virtual 

















3. Problemas comunes y propios








ria.como.es.el.caso.de.la.biblioteca.de.la.Universität des Kunst,.compartiendo.espacio.con.la.Technischen 
Universität..O.que.pueda.construirse.un.edificio.para.crear. la. sala.de.consulta.de. la.Staatsbiblithek zu 
















Tal.y.como.señalaba.al.principio.de. la.memoria,.además.de. las.bibliotecas.musicales. también.tuve. la.











































































































































.http://www.staatsbibliothek-berlin.de/deutsch/abteilungen/musikabteilung. Staatsbibliothek. zu. Berlin..
Musikabteilung.
.http://www.sbb.spk-berlin.de/deutsch/abteilungen/kartenabteilung/. Staatsbibliothek. zu. Berlin.. Karte-
nabteilung.
http://www.udk-berlin.de/.Universität.der.Kunste.
http://www.iai.spk-berlin.de/.Ibero-Amerikanisches.Institut.
http://www.ddb.de/.Deutsche.Bibliothek.Frankfurt.am.Main.
http://www.bundesarchiv.de/.Bundesarchivo.
